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A u s s i  d i v e r s i f i g e  q u e  paraisse l ' a c t i v i t e  humaine ,  e l l e  p ? u t ,  
p o u r  l ' o b s e r v a t e u r ,  se r a m e n e r  a un  e n s e m b l e  complexe  d e  g e s t e s  e; 
d e  paroles i n s c r i t s  d a n s  un con t inuum temporel. Ces g e s t e s  e t  ces 
paroles p e u v e n t  &tre i n d e p e n d a n t s  les uns  d e s  a u t r e s  : a i n s i  
l ' e x e r c i c e  d ' u n e  t e c h n i q u e  commande une  serie d e  g e s t e s  sF:: i f i -  
q u e s ,  a c c o m p l i s  s o i t  e n  s i l e n c e  ( l ' a g e n t  es t  s e u l )  s o i t  e n  p r o n m -  
C a n t  des paroles sana r a p p o r t  a v e c  l a  t e c h n i q u e  ( l ' a g e n t  C C ; ~ V C ~ R O  
avec q u e l q u ' u n  t o u t  e n  p o u r s u i v a n t  s o n  t r a v a i l ,  ou  p l u s i e u r s  
a g e n t s  b a v a r d e n t  e n t r e  e u x ) .  Ils p e u v e n t  a u s s i  e t re  associes : 
d a n s  ce cas on a a f f a i r e  s o i t  5 d e s  g e s t e s  s p 6 c i f i q u e s  de l ' t x c r -  ' 
cicc d u  l a n g a g e ,  soit a d e s  gestes p a r t i c e l i e r s  q u i  acco rTagn2 ; i t  
te l  type de d i s c o u r s  d 4 t e r m i n 6  ( p a r  exemple la l i t t d r a t u r e  or .a l=) ,  
so i t  i n v e r s e m e n t  B d e s  paroles s p E c i f i q u e s  l i g e s  a l ' . e x e c u t i c n  de 
gestes t e c h n i q u e s  ( t e x t e s  rythmEs f a v o r i s a n t  l ' e x g c u t i o n  d ' u n  tra- 
v a i l ,  r i t u e l s  ( f o r m u l e s  accompagnan t  les gestes du  s a c r i f i c e ,  p z r  
e x e m p l e ) ,  e tc .  
meme f o r t  n n c i e n n c s .  A d a t e  r e l a t i v e m t ! n t  r scen te ,  o l l e s  se s m t  
m u l t ' i p l i 6 e s ,  d ' u n e  p a r t  s o u s  l ' i n f l u e n c e  d e  l a  s r m i o t i q u e ,  d ' a u t r e  
p a r t  e n  v e r t u  d o  1 ' a t t . e n t i o n  c ro l s , s t l n t . e  a p p o r t e ;  ;lu corps humain 
comme l i e u  e t  o b j e t  d e  l a  communlca t ion .  C e p e n d a n t ,  molgr(! lcur 
a b o n d a n c e ,  ces t r a v a u x  aont:  loin dc couvrir t o u t  le domalne  d u  
q e s t u e l ,  e t  c e r t a i n s  s e c t e u r s  r e s t e n t  f o r t  p e u  explores.. 11 e n  e s t  
a i n s i  du  ralo d u  goste  d a n s  l a  S i t tCrntura orale ( 1 ) .  
Les e t u d e s  s u r  les g e s t e s  s o n t  n o m b r e u s e s ,  c e r t a i n e s  s a n t  
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:'urtte m i l n i f c s t , ~ I : i u t l  o r ? l e ,  q u e l l e  qu'elle soit, m e t  e n  o e u v r e  
non s e u l e m e n t  le l ü n ~ ; i q e ,  n a i s  u n e  se r ie  d e  p r o c e d e s  complementa i -  
r e s  f a i s a n t  a p p e l  as:< ressources du c o r p s  e t  d e  la v o i x  du  l o c u -  
t e u r  : (les tes ,  a t  t i  tides, mimiques ,  e x p r e s s i o n s  d u  v i s a g e ,  i n t o n a -  
t i o n s  e t  m o d u l a t i o n s  de l a  v o i x ,  ry thme  d e  l a  p a r o l e ,  e tc .  Lors- 
q u ' o n  v e u t  f i x e r  par 6 c r i t  ce t te  m a n i f e s t a t i o n  o ra l e  (cette "per- 
fo rmance"  a u  s e n s  ang1; i is  du  terme), il ne reste q u ' u n e  scirie 
d ' @ n o n c é s  l i n g u i s t i q u e s  dans l e s q u e l s  o n  p e u t  r e t r o u v ' e r ,  certes, 
d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s t y l i s t i q u e s  l i g e s  3 l ' e x e r c i c e  d e  l a  l a n g u e  
3 un c e r t a i n  n i*Jeau  ( l ' e x p r e s s i v i t e  p a r  exemple p e u t  t e n i r  a u  
c h o i x  des mots, o u  a c e r t a i n e s  r é p e t i t i o n s ,  e t c . ) ,  mais q u i  n'est 
q u ' u n  s q u e l e t t e  e n  c o m p a r a i s o n  du  d i s c o u r s  o r a l ,  O t o f f é  d e  t o u t e  
l a  p r é s e n c e  humaine  du  l o c u t e u r .  En ce q u i  c o n c e r n e  l a  l i t t e r a t u r e  
o r a l e ,  c ' es t  devenu  une b a n a l i t e  q u e  d e  d e p l o r e r  cet te  d e p e r d i t i o n .  
S i  la p l u p a r t  d e s  c h e r c h e u r s  q u i  p u b l i e n t  d e s  c o r p u s  d e  t ex tes  
o r a u x  s i g n a l e n t  l ' a p p a u v r i s s e m e n t  q u ' i l s  o n t  s u b i ,  i l s  se b o r n e n t  
e n  g g n e r a l  a d e  p i e u x  r e g r e t s .  Il e s t  temps d e  d e p a s s e r  ce s t a d e  
e t  d e  t e n t e r  d e  r e s sa i s i r  ce t te  r i c h e s s e  f u y a n t e ,  si d i f f i c i l e  a 
f i x e r  p u i s q u ' e l l e  e s t  l a  via m e m e .  
Une t e l l e  r e c h e r c h e  d o i t  c o m p o r t e r  s e l o n  nous  t rois  etapes : 
- l ' o b s e r v a t i q n  e t  l e  r e c u e i l  d e s  d o n n e e s ,  
- l a  r e s t i t u t i o n  d e  ces d o n n e e s  d a n s  l a  p u b l i c a t i o n ,  
- 1. ' i n ter  prE t a t i on .  
OBSERVATION E T  RECUEjL DES D'."CES 
P u s  temps h 6 r o I c u e s  [ q u i  c o u v r e n t  e n  gros l a  premiEre m o i t i 6  
du  s i g c l e ,  les é t u d e s  s u ï  l a  l i t t e r a t u r e  o r a l e  d t a n t  r a r e m e n t  an -  
t 6 r i e u r e s ) ,  l e  c h e r c h e u r  e n  était. r E d u i t  B r e c u e i l l l r  les. t e x t e s  
o c u s  l a  ciictée d e s  i n f o r m a t e u r s  i c 'es t  s a n s  d o u t e  p o u r q u o i  beau-  
c o u p  se c o n t e n t a i e n t  de t r a d u c t i o n s .  M. H e r s k o v i t s  r a c o n t e  (1958)  - , 
comment, e n  1 3 3 1 ,  a u  Cahomey, il p r e n a i t  d i r e c t e m e n t  a la mach ine  
3 éc r i r e  C N  -iiigCa.¿, l es  c o n t e s  q u e  s o n  i n t e r p r E t e  l u i  t r a d u i s a i t  du  
{a.i rlr Czait~a¿> : se:i!_s les c h a n t 5  i n t e r v e a a n t  d a n s  l a  n a r r a t i o n  
Btaicnr s n s u i t - e  ecrcTistrEs SUT iftie nachine 3 c:ilLr:dreo. I1 e s t  
= l a i r  c j u ' a p ï e s  des o p t r a t i o n s  ailssi compl iqu&s ,  il r e s t a i t  peu  d e  
c h o s e  du  texte o r i g i n a l .  Qua'nt a l ' o b s e r v a t i o n  du  Style o r a l ,  il 
. 
n ' e n  E ta l t . ,  blen so l - ,  pas  c j u c s t i o n .  
La v u l q a r i s a t i o - n  du maynetophone  a chanqe  b i e n  d e s  c h o s e s .  
Non s e u l e m e n t  le  t e x t e  d a n s  i a  l angr le  o r i g i n a l e  e s t  E i x E .  ce q u i  
p e r m e t  t o u t e s  les v 5 r i f i c a t i o n s  l i n g u i s t i q u e s ,  mais l a  v o i x ,  les 
i n t o n a t i o n s ,  l e  r y t h r w ,  l es  p a u s e s ,  e t  e v e n t u e l l e m e n t  la mus ique  
( c h a n t ,  accompaqnement d ' i n s t r u m e n t s )  s o n t  c a p t e s  e t  p e u v e n t  Stre 
r e p r o d u i t s  3 l o i s i r  p o u r  l ' a n a l y s e .  Cependan t  l ' a u t r e  v o i e t  du 
s t y l e  oral, c ' e s t - 3 - d i r e  les p r o c d d e s  q u i  f o n t  a p p e l  aux  ressosz- 
ces du corps ( g e s t e s ,  a t t i t u d e s ,  e x p r e s s i o n s  . . . I  a une  f o i s . 6 2  
p l u s  d i s p a r u  - Le message  r e s t i t u é  se t r o u v e  e n c a r e  s n p u t i  dru:: 
c e r t a i n  nombre d e  ses composan te s  d o n t  on commence s e u l e m e n t  5 ::E 
demander  si e l l e s  n e  s o n t  pas e n  f a i t  e s s e n t i e l l e s .  
C ' e s t  2 ce poir:t p r e c i s  d e  sa  dEmarche q u e  le  c h e r c h e u r  E? 
i n e t  a u t i l i s e r  d ' a u t r e s  moyens d ' o b s e r v a t i o n  q u i  f i x e n t  1 ' ~ 1 n s z @ : .  
c ' e s t - 3 - d i r e  l a  p h o t o g r a F h i e  e t  l e  c i n e m a .  Ne m e n t i m n o n s  ci-e ?:zr 
memoire l e  magng toscope ,  q u i  n ' e s t  pas er.core e n t r e  t o u t  a fzit 
d a n s  l ' u s a q e  c o u r a n t  p o u r  ü e s  r a i s o n s  d e  coDt e t  d ' e n c o m b r e c s z t ,  
mais q u i  e s t  e n  t r a i n  a c t u e l l e m e n t  d e , q a g n e r  du t e r r a i n .  I1 f-..,.'r 
s o u h a i t e r  c e p e n d a n t  q u e  l a  q u a l i t 6  d e  l ' i m a g e ,  q u i  e s t  ESCOZ= >:%? 
d ' e g a l e r  ce l le  du f i l m ,  f a s s e  d e s  p r c g r s r ; ,  a v a n t  q u e  l ' o n  ' env iz -gs  
d e  l ' u t i l i s e r  d a n s  cette r e c h e r c h e .  ' 
Nous a l l o n s  r e l a t e r  i c i  une  e x p s r i e n c e  menee depu i s .qcc l r ; - . : s  
a n n e e s  au N i q e r ,  d a n s  ï a  r e g i o n  d ' h g o d s s ,  e t  p l u s  p a r t i c u l J L r 6 : -  .--:t 
d a n s  l a  Oourgadc  d ' I n  G a l l ,  s i t u e e  a une c e n t a i n e  d e  ki?c:r:::=:I-.- r.2 
S u d - o u e s t  d e  ccicte v i l l e .  1 , ' enque te  s :es t  cIi.roulEe essentlclïr-¿.:.: 
a v e c  des i n f o r m a t e u r s  t o u a r e g s  e t  L m u ; g h c n .  C e s  d e r n i e r s ,  ccr 
c o n s t i t u e n t  la p o p u l a t i o n  d ' I n  Gall, s o n t  un g r o u p e  s d d e n z e i ?  -.ri- 
v a n t  e n  d t r o i t s  r e l a t i o n  t?vec les T c u a r e g s  nomades de 1s T B Z I Z - . ;  
m a l s  a y a n t  c o n s e r v é  line o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  e t  un p a r l e r  ;Y:'::. 
qui t e m o i g n e n t  d ' u n e  o r i g i n e  s o n q h a y  ! 2 )  . La r e c h f r r h s  a 6 t  + 7 .::-.Y :- 
e n  a s s o c i a t i o n  per les. de!.ix a u t e u r s  s i g n a t a i r e s  d e  c e t  a y t i c l e  
G. C a l a c e - S r i a n l e ,  e n  tar.t q u ' e t n n o l i n g u i s t c  E t  s p e c i a l i s t e  i? ii: 
l i t t e r a t u r e  o r a l e ,  et. E .  B e r n u s ,  g e o g r a p h e ,  s p e c i a l i s t e  d e s  Tcua- 
r e g s .  m i s  A c o n t r i b u t i o n  i ,ci p o u r  ses c o m p e t e n c e s  d e  c i n b a s t e -  
e t h n o l o g u e  ( 3 ) .  
€it6 ques . t i on  pour n c u s  d e  p a s s e r  d , i r e c t e m e n t  3 ' l ' o b s e r v a t i d n  f i l -  
m é e  : cette etace n ' e s t  .~ i n t e r v e n u e  q u * a p r b k ,  u n e  l o n g u e  p r é p a r a t i o n  
: 
Un p o i n t  de mgthode i m p o r t a n t  e s t  3. s o u l i g n e r  i c i .  I1 ?'a 336 
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e t  mise au point  p a r  l ' u n  d e  n e u s  ( G .  C.-G.) d e s  t e x t e s  de c o n t e s  
q u e  mlis 'svic7.s l ' i n t e a t i o n  d e  f i l m e r .  
Un t e x t e  de c o n t e  e t a i t  e n r e g i s t r C  s u r  nìagnEtophone UYER, 
p u i s  s o i g n e u s e r , e n t  t r a n s c r i t  d a n s  l a  l a n q u e  o r i g i n a l e ,  t r a d u i t  a n  
m o t  a m o t  e t  coniecté a v e c  l ' i n f o r m a t e u r .  P u i s  i l . B t a i t  repr is ,  
e n o n c c  p a r . E n o n c é ,  l ' l n f a r m a t c u r  Q t a n t  p r i é  d e  r e f a i r e  le geste 
c o r r e s p o n à a n t  9 c s z q u e  er ,onc&.  C e t t e  met~.o+e, q u e l q u ' a r t i f i c i e l l e  
q u ' e l l e  ?arûisse,  J donne  des rt2stiltaks asscz s u r p r e n ä r i t s ,  e t  a 
F e r m i s  d e ' d t i . m i : t r e r ,  g r â c e  3 de nonbrel?x r e c o u p e v e n t s  o h t e n u s  p3.r 
l e s  e n r e q i s t r m e n t s  e t  s r L a l y s e s  s w c e s s i f s  du  mSme c s n t e  a p l u -  
s i e u r s  an f i ees  d ' i n t e r v a l l e ,  la p a r f a i t e  msitrise d e . c o n t e u r  q u a n t  
t r G s  rares v a r i a r i r e s  g e s t u e l l e s  r e c u s i l l i e s  à cet te  o c c i i s i o n  
n ' i n f i r m a i e n t  n u l l e m e n t  ce t te  r P g i e ,  m a i s  p r o u v a i e n t  a u  c o n t r a i r e  
la n e c e s s i t i -  C e  P a i r e  c c r r e s p o n d r e  GZ geste 3 tel Gnoncg p r g c i s ,  
t o u t  er? a c c o r d a r t  une c e r t a i n e  p o s s i b i l i t g  d e  c h o i x  er.tre deux  02 
t r o i s  r é a l i s a t i o n s  s i t uées  d a n s  un meme r e g i s t r e .  
. B ses gestes e t  l a  Far r ranence  de la l i a i s o n  ges t e -6noncS .  Q u e l q u e s  
Exemple : 
JAES le ccnte touareg LG p0ud.t~ q u i  ,jeit ~ J C Z  tc.5 6264~4, la fes-m, 
que'son vari a pzziede sa eCchancer6 er, l u i  f a i s a z t  absozher cette 
p c d r e ,  n a n i f e s t e  sil hocte en se couchant, recouverte de soil voi le ,  
e t  en r e f t s a n t  de parier. L'enoncé corraspon2;xnt ~ S L  un verbe erBres- 
sif q u i  Zdczi :  1 ' d C t i G Z  de 5c aettrs e n  b m l e  socs an tissu. LE q ~ s t e  
d:: m n t e a i '  p u t  Otre esqissë iphoto 1) Cu p l u s  aévelopp8 iphota i). 
Or. l e  conparora =:lec IC g e s t e  s ignif i - .nt ,  dans :e n h s  i ra te  : "il a 
dormi" ($oto 3: ; l ' s c t i s n  f iourée  Btant plus t : a - a ~ e ,  les Froc+ds 
s o n t  pius simples. 
C e t t e  a n a l y s e ,  a p p l i q u e e  a d e s  t e x t e s  assez v a r i e s ,  a permis 
do mettre e n  G v i ä e n c e  l a  pe rmanence  àe i ' a s s o c i a f z i o n  d e  c e r t a i n s  
types d e  g e s r c s  wec  c e r t a i n s  t y p e s  a ' d n o n c é s .  et i a  n é c a s s i t é  d e  
cet te  corres! .>rtciance, t o u t  au moins  -&ur un m ê m e  c o n t e u r  ( 4 ) .  11 
d r c c n a . i t  de j ;  ; - s s i L ? c -  d ' 6 t a b l i r .  p o u r  un mOme r i t c ,  un l e x i q u e  
c e s t u e l  para..iE.le a u  i e x i q u e  l i n g u i s t i q u e .  Mais il ne  f a u d r a i t  p a s  
s ' i m o c j i n e r  qi8'c:ne p e r f o r m a n c e  n a r r a t i v e  se d e r o u l a  d a n s  une  i m m o -  
b i l i t é  r e l a t i v e ,  l e  c o n t e u r  n e  se m e t t a n t  e n  mo!Jvemenc qu'ac de-  
c l i c  d e s  é n o n c e s  p o r t e u r s  d e  g e s t e s .  Lor squ 'on  ~ ~ W C T V C  l a  n s r r a -  
t í o n  e n  c o n t i n u ,  on  s ' a p e r ç o i t  q u e  c e r t a i n e s  s e q u e n c e s  s o n t  d peu 
pres t o t a l e m e n t  d d p o u r v u e s  d e  gestes,  q u e  d ' a u t r e s  sont a u  con-  
traire tres a n i m e e s ,  et q u e  d:une façon g e n e r a l e ,  les g e s t e s  p r o -  
p - c : r t " . t  s i q n i f i n n t s  riuc: 1 ' . ? n s l y s e  nous Z V Ï I ~ T  ::!it r c p 6 r e r  se d e t a -  
c h e c t  s u r  uct? scr'te cis tissl: i.íc.':e d e  ~ ~ c s t c s  ccn  s i q n i f i s n t s ,  d o n t  
? e  l o c u t e u r  n ' a  pas vroinent  c o n s c i e n c e ,  e t  q u i  forment une sorte 
d ' acconpagnemen t  e n  s o u r d i n e  B l a  p a r o l e .  L ies  t e c h n i q u e s  d ' e n r e g i s -  
t r e m e n t  d e  l'image u t i l i s e e s  e n s u i t e  n o u s  o n t  p e r m i s  d e  preciser 
ces p i n t s .  
UTILISATION DES TECHNIQUES 
:lpr-3s IC? v i s e  zu point äe l ' o S s e r v z t i c ? n  d i rec ts  e t  ds l ' a m -  
lyse <er; g e s t e s  en re ls t i??  si-zc l e  d i s c o y r s ,  ct c ~ e  f o i s  5iec 
ccnnii  le. t e x t e  q u i  f a i s a i t  i ' b b j e t  d e  1'6tu. je e t  ces d i f f s r c n t e s  
t - a r i a n t e s ,  nciis passiimes 4 l a  pho tograph ie  - t;c.tre p r c r i c r e  te.n.ta- 
t lL-e 'cons is ta  a i n s t : : l l e r  l e  cmtelir e n  action ( 5 )  et J l e  "ci- 
t r s i l l c t r "  eussi  rapi5ument poss i ! , l e ,  dazs 1 * idee T ~ . : ' G Ï I  p u r -  
r a i t  a i r i s i  a p p r f h e n d e r  sei; sestes d a n s  l e u r  c h r o n c l z g i e  e t  clans 
u n e  relative coat i r ,ui té .  C e t  essai a k o u t i t  3 un e c h e c  : B U C U ~  des 
gestes s i r j n i f i a n t s ,  d e j a  rc:pZr@s c:xrlr.e t e l s  ã l ' i ? ra lyse ,  ne f g t  
saisi e t  n o u s  e E n e s  sculexent de vngaes q e s t e s  &e r a i n s  inpossi- 
bles 9 I n t e r p r 6 t c r ,  ?c; i  p n u v a i e n t  E t T c  t o u t  . u s s i  Sien d . 2 ~  pmc- 
t33tic:is cis dlsca..:r-s cü? -\CS t l ebuts  C:I des Erns <!e $?:.tes z i . ï p i -  
f i a n c s ,  It? pLiotoqr2phe ryorrt appuyP ci:r IC: ::5c!ic JVDC u v  :+er 
d6.zzls$e Far r.-,ppcrt At::< tCI??S  fort.. bu cr2: : teY.r  ( Ç f  . 
e n  denanciont  2 : ~  c o n t e U r  de r e p r o d u i r e  3 l n  f o i s  ì'énonc.5 í isolé  
d u  c o n t e x t e )  et 1e .;:erte c o r r e s p o n d a n t  . Les i n f o r m a t e u r s  s e  pre- 
t t r c n t  a ze j2l; zvcc beaucoup  de bonne  v o l o n t é  ?t r e f i r e n t  l e s  
g e s t e s  a u t a n t  d e  tols qi2e nous  IC l e u r  demand3niFs. Gn c a t o l o q u e  
tras s u 9 q s s t i f  d e s  sestes les p l u s  r e m a r q u a b l e s ,  . s i n s i  que  u' i tn  
certafa nombre d e  g e s t e s  " p a s s e - p a r t o u t " ,  u t i l i s 6 s  d a n s  1.3 cr"xi- 
r . i ca t i . cn  c o u r a n t e ,  fut a i n s i  obtenu. 
Nnss t sn tS j les  akit-s de p h n t o g r a p h . i e r  l e s  q e z t r - c  s i g n i f i 3 n t s  
i - 2  cindnia f i t n i t  b i e n  dvidrmmcnt  l a  seule  t e c h n i q a e  q u i  per - '  
m e t t a i t .  de r e t r o u v e r  l a  c o n t i n i i i t E !  e t  l ' a n c h n t n c n i e n t  d e  1.a g e s -  
t u e l l e .  Nous l e  s a v i o n s  d e p u i s  le d e b u t ,  mais nolis c o n s i d e r i o n s  
t o u t e s '  ces  a p p r o c h e s  p r h l a h l e s  comme a b s o l u m e n t  n é c e s s a i r e s  a v a n t  
de l'aborder. La premiere t e n t a t i v e  fut e f f e c t u e e  s a n s  r n a t h r i e l  
s y n c h r o n e ,  avec u n e ' c a m e r a  Beaulieu 16 nun d l e c t r i q u e  e t  un maqni5- 




5 1  
< i s s i 3  s i i r  iln? a ; i ï t c ,  CC q"i .  c ionnn i t  1111 f i l m  p r i s  sous un memc 
a n q l c ,  d a n s  un î a . d r q e  i n v a r i a b l e .  Au terme d e  l a  p r i s e  d e  vue  
f i x e  de l a  t o t a l i t e  d ' u n  r S c i t  du c o n t e u r ,  on  p r e n a i t  a v e c  l a  ca- 
méra b a l a d c u s c . q u e l q u e s  gros p l a n s  d e s  o i s a q e s ,  d e s  b r a s  e t  d e s  
m a i n s ,  d a n s  l ' i d 6 e  d e  les  i c t é q ï e r  6 v e n t u e l l e m e n t  d a n s  l e  montage  
f i n a l  - 
S i  l a  cnrnPra f o n c t i o n n a  s a n s  problPme a v e c  d e s  p i les  o r d i n a i -  
res ,  ce q u i  é v i t a  l ' u t i i i s a t i o n  e n c o m b r a n t e  de b a t t e r i e s  d i f f i c i -  
les  2 rec i :orcc i - :  13s prosi6zcs ' i c r5n iGues  f u r e n t  c e p e n d a n t  non- 
b r e u x .  L ' e n r e a i s t r e v e n t  s- r i v e l a  parfois d B l i c a t  a cause d e  d&- 
f a i i l a n c e s  du micro; ce ?ai o'.>Lig.z&it a recem.inencer le d e b u t .  du  
t o u r n a g e ,  F G U ~  ol-tcnf. i-  p r i s e s  61i vEe5 .  a t  e n r e g i s t r e n e n t  " s i m u i t a -  
n9s" ,  ct r - 3 ~  v i r i t a h i c ~ e z i :  s ~ n c h r o n e s .  Deux d i f f i c u l t i s  k a j e u r e s  
ÏIC' p u r a n t  S t r s  su ïn :sntB is  : e n  p r e m i e r  l i e u ,  nous  ne  6ossS:d ions  
qUc d2s films ::'une durde 3s 3 nxnctes, ce q u i  obl igeair :  3. i n t e r -  
rc?n?re fr2quemmcrit i" coatesï e~ p i e i n e  z c t i o n  pour  d 6 c h a r g e r  et 
rcc1;erqe.r i2 cam4ra .  i?? ce f a i t ,  rims é t i o n s  fcrcBs de demander  ed 
.---__ : n o L L a t e u r  d e  rep ïzwke  l e  ccux-z d t  s o n  rCcit EI: peu en-daça du  
p c i n t  OC il s ' b t a i t  a r r G t G .  L e s  i n t e r r u p t i o n s  dues R U X  i n c i d e n t s  
techniques o u  a l a  f a i b l e  d u r h o  d e s  f i l m s  mnnt rc3rent  d ' a i l l e u r s  l a  
msIti-ise d e s  c o a t e u r s  I r e p a b l e s  de E. ' I2 t . z r rc : Ipre  1 l a  demande s 2 n s  
se  t r o u b l e r  e x  de Bo:inzr dcs i n t s  r 8 t o t i c r : o  s u c c c s ~ i v e s  ( t e x t e  et 
qes tc - !  ne  v a r i a n t  a u ?  Ü R E S  1.: r i t i c a i l ,  En second i i e u ,  le vent ne 
cessa ire sclui '8ier d u r a n t  t c u t e  i a  ä u r S e  du ?gournage, e? n o t r e  
i n n x p 6 r i e n c e  ZB p e r n i t  j j m a i s  d s  s u p p r i m e r  CE b r u i t  de fond  p a r  
des c a c h n i q u e s  apFrozriSes.  Au k r k & l ,  c n  m a 2 S r i r l  insn2f:sant 
iabsencs d e  sor: s y n c h r o n e  e t  d u r &  l i m i t i i - e  des f i l m s )  e t  n o t r e  
i n e x p e r i e n c e  d o n n s r z n t  1' cetce p r z m i a r e  t e n t a t i v e  un c z r a c t s r e  
e x p l o r a t o i r e  a b o u t i s s a n t  3 un documsnt  d e  t r a v a i . 1  c o i + q r t a n t  des 
9 . 5 i d ! i t s  c ï i m t z .  
AU retour e n  F r a n c e ,  l a  f i l m  f u t . d ' a l n r d  p r o j e ' t 6  a v e c  l ' e n r e -  
g i s t r e m e n t  " s i m a l t a n 6 " ,  3vo.c 1 ' i n c o n v e n i e n t d  ' un  d d c a l a g e  d e  p l u s  
en p l u s  i m p o r t a n t  e n t r e  l ' i m s q e  et l e  son a u  f u r  e t  2 mesure  de l a  
p r o j e z t i o n .  G r a z e  2 ia compe tence  e t  a u  d6voiiement. d e  J e a n -  
! > m i n i a u f ?  L a j o u x ,  une  p o s t - s y n c h r o n i s a t i o n  p u t  e t r e  rGa1isE.e. Des 
lors, ce f i l m  au son d 8 s a c c o r d 6  est  devenu un docuke& u t l l t s a b l e ,  
p o u v a n t  servir de s u p p o r t  a l a f p r l s e n t a t i o n  d e  cette p r e m i e r e  
e x p e r i e n c e .  
i 
Une s e c o n d e  experience f u t  t e n t c e  e n  1978 a v e c  une  camera  
....,per 8 Sankyo (Sound KL 6 1 - 2 0 0 ) ,  au sCiri s y n c h r o n e .  Toujours fixo, 
l a  c a m E r r ?  montez  s u r  un p e t i t  p i e d  e t a i t  u t i l i s i - e  a v e c  un micro 
S e n n h e i s e r  i n d e p e n d a n t  q u ' u n  l m g  € i l  p e r m e t t a i t  de rap : ) rocher  
d e s  c o n t e u r s .  B i e n  q u e  les f i l m s  n ' a i e n t  DJR e n c o r e  et@ v i r t t a b i e -  
ment. e x p l o i t e s ,  les premier:; r e s u l t a t s  s e m b l e n t  s a t i s f a i s a n t s .  Des 
c a s s e t t e s  fie p?i.is Icnque durBe  (13  n i n u t e s )  p e r m i r e n t  I'i:.viter Ics 
' i n t e r r u p t i o n s  sa la premiere e x p e r i e n c e .  Grâce a un vent.  p l u s  c l e -  
m e n t ,  e t  mülgt-6 l ' a g r e s s i o n  permancntl? d e s  pin t a d e s  q u i  o r g a n i -  
s a i e n t  a ::haquc t o s r r m p  un coricert ?e c a q u e t a g e s  Bu h a u t  d ' u n  
m i i r  m i t o y e n ,  ! .CS  r 6 s r i l t a t s  s e m b l e n t  m z i l l e u r s .  P e s  G o c u ~ ~ : i t s  k:;c;t+ 
de cmteurs  f i l m C s  t . ~ f i >  en q u a s i - c o n t i n u i t s  purer!t +irsi htr:: 
r ea l i s e s .  
Nous possedcnz donc  r c t u e l i e r o e n t  : 
- des p n o t o g r s p h i e s  prises a un r:,thme accSl5ré sur ur: r?zf;t 
co r i t i n i i  f;? f i l m s  36 poses en n o i r  et b l a n c ) ,  en g&r6.2rr.l 
peu s i g n i f i c ? t i v c ~ s  : 
- des pho tograph ics  de g e s t e s  e f f e c t u e s  ''3 la dem.:ii!de" for- 
- mant  u11 cata logue :-les g e s t e s  s i g n i f i a n t e  cle i i l * ~ : : i - : i r ~  z'~'11- 
tes, c!t de leurs - v ~ o r i a n t . e s  ! E  f i  Ins 3 6  ?-.ces ::t IJ f5?.rs? 
E o l L e i f l e x  12 p o s ~ s ,  e n  r í o i r  e t  b l a n c ,  et p1usic:::s ZiLz i s  
er. d i a p o s i t i v e s  c o u l e u r s )  ; 
- un f i l m  1 6  mm p o s t - s y n c h r o n i s g  s i ~ r  sr, c o n t e u r  to? ! i reg  na- 
made e t  une  c o n t e u s e  . t~AnuUq d ' I n  C a l l  : 
-- p l u s i e e r s  f i l m s  s u p e r  @ mm s y n c h r o n e s  s u r  un conteur fcrqtr- 
- rcn t o u a r e g  d ' I n  G a l l ,  t a n t ô t  seul; t n n t d t  ~ S E O C L ~  3 s c n  
,~ f r k e  (Ci. c i - d e s s o u s ) .  
LES CONTEURS DEVANT LA CAMERA 
Tous les  c o n t e u r s  f i l m 6 s  o n t  mon t r6  une é q a l e  a i s a n c e  d e v a n t  
l a  c n m f r a ,  oh ils. se t r o u v a i e n t  p o u r t a n t  d a n s  des cc in i i i t i ons  t r a s  
d i f f e r e n t e s  d e  l e u r s  c o n d i t i o n s  d ' . expr .ess ion  h a b i t u e l l c s  : d i f  fé- 
r e n c e  äe. L i e u  ( l a  c o u r '  de- l a . , y a i s o n  oil' r e s id -a i - t  l '&pipe d e  c h e r -  
. - .  
. .  
' - ' c h e u r s ' ,  . a u  l i e u  ' d e  : l eu r  c a d r e  f a m i l i a l ) ,  d e  temps ( l e s  p r i s e s '  d e  
. . .  
J < ?& 
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..:PJ or.:. l i e u  c5iLgct:*,rC;Ai'b1t dr jour, rlors q u a  les s B a n c e s  d e  
r::.:':z'?e o n t  to ' l jouïs  l i c u  l a  . n u i t ,  avec j ; ' E c l a i r a c j e  d i f f u s  d ' u n  
j2: 2-1 d'ur.e  ?antpc t e n p s t e ) ,  e t  d ' a u d i t o i r e  ( l ' e q u i p e  d e  r e c h e r c h e  
s e s  c o l l a b o r a t c u r s ,  a u  L i e u  du g r o u p e  f a m i l i a l  vu des v o i s i n s ) .  
; ( % i ? ,  ozc;a ce t r a i t ' c o x m u n  ( l ' a i s a n c e ) ,  on  p e u t  r e l e v e r  d e s  nu- 
a n c e s  c - i r e r e n t e s  d a n s  IC c o m p o r t e c e n t  d e  c h a c u n ,  .en f o n c t i o n  d e  
l.eg_r cr:yifib, de leur ãgc ou l e u r  m i l i e u  s o c i a l  r e s p e c t i f .  C e s  
. .  -. 
nu -_._.__ i '-1 t.- = sont i:cport.ntec c3r  ce s o n t  e l les  q u i ,  f i n a l e m e n t ,  per- 
m e t Z r n t  6s p ï d c i s e r  d s s  styles. 
Ls ,?rexier c o n t e u r ,  A!rmadfn A s s a l o k h ,  f t a i t  un tiorrime j e u n e  
2?;.=zce!act 2 une  t r i b u  t o u a r E g u e  r e l i g i e u s e ,  l es  K e . 1  E g h l a l ,  no- 
m : ~  ~ . i l ? ~ - t  sc2-9 La t e n t e  dc?r.s l a  rEc~Fon d ' A b a l a k ,  s u %  e n v i r o n s  
d'y:: G s . ' , i  . Natis a v o n s  t r a v a i l 1 6  a v e c  l u i  ari c a u r s  d e  p l u s i e u r s  
m i : : : i m s  s u c c c s c i : , e s ,  m s i s  t o u j o u r s  hors d e  SOI: c o n t e x t e ,  n ' a y a n t  
~ a -  ~ ~ , , C I : ; : O  PU l a  p o s s i b i l i t e  d e  s é j o u r n e r  s u f f i s a m m e n t  l o n g t e m p s  
d ~ :  2 SL-X can;z!aent. A Is p e r i o d e  d u  f i l m ,  il B t a i t  t o u t  3 f a i t  
L -  i : ~  :::u6 3 l ' z n q u g t e  sur l e  g e s t e ,  6ar.e l a q u e l l e  il s ' es t  d ' a i l l e u r s  
sc' -.: _. -+::iJ Ï - . ?  son g r o u p e  e x i s t s  une  t r a d i t i o n  d e  p u d e u r  e t  d e  re- 
To.. ..-r.n.- ;..&les, plus  c r p h z t i q u e  ( 7 ) ,  ou d e s  a n c i e n s  esclaves, f a -  
tc:r..:>Jrc z c n r ï é  un cc!ili..hratmr t r E 5  i n t e l l i g e n t  e t  un a c t e u r  con- 
sez- ,d  q u i  se traà9i.t par un compor t emen t  d i f f e r e n t  d e  c e l u i  d e s  
ciL.:.-.::r gz-os.sier ( 8 1 .  C e t t e  r é s e r v e  e s t  v i s i b l e  d a n s  l e  s t y l e  d e  
c : :71ir d 'I,hmedt?n, dort t. les ces tes s o n t  t o u j o i l r s  m e s u r e s ,  suqgb-  
r 2  ; LX qu' : : i s  1 1 8  m e c z e n t  en scene e t  e v i t a n t  d e  s ' a p e s a n t i r  
- _ _  . _L_ p a s s a g e s  sZak,reu?. ( U ) .  S e n s i b l e  a l ' e f f e t  q u ' i l  p r o d u i i  
E.:: ron a*xïitoire,  ou i c i  d e v a n t  l a  camgra ,  il porte un habi l le -  
r-.: SvLcjnS a u x  c ~ u l e u r s  c h o i s i e s  Gui  t6moigne  d ' u n e  r e c h e r c h e  
B.i . t iente d ' é l 5 g a n c e .  
:Jr,icata Gharrmu, d i t e  Tamina ,  q u i  f u t  & c a l e m e n t  f i l m 6 e  e n  1974, 
(...l= d e v a i t  d e c e d e r  peu  a p r s s ) ,  e t a i t  une  femme âgee h a b i t a n t  I n  
C.-;. clon, d e  t r a c i i t i o n  s é d e n t a i r e  e t  c i t a d i n e  : e l l e  a p p a r t e n a i t  
E . ,  groupe d e s  I sawaqhen  e t  p a r l a i t  WWq. Aveug le ,  accompagnee  
d.i E?, p e t i t e - f i l l e  q u i  l u i  s e r v a i t  d e  g u i d e ,  e l le  B t a i t  t o t a l e m e n t  
, i ï , . t i f :é ren te  2 sz p r é s e n t a t i o n ' e t  v e n a i t  t r a v a i l l e r  d a n s  ses vete- 
meirtc d e  t o u s  les  j o u r s .  I n s C n s i b l e  a lacmérq m a i s  c o n s c i e n t e  d e  
l a  p r e s e n c e  d ' u n  a u d i t o i r e ,  e l l e  f i t  p r e u v e  d ' u n  m e r v e i l l e u x  n a t u -  
re l ,  i n t e r r o m p a n t  le  c o u r s  de s o n  reci t  p o u r  c . h i q u e r  du  t a b a c ,  . s e  
racier l a  g o r g e  e t  c r a c h e r .  S? l i > s ï t 5  g e s t u e l l e  e t a i t  tres g r a n d e  
=..-, . 5 C  
e t  c l l e  6 t a ì t  encourayBc 2 e n  a.ccentuer ï ' a s p e c t  c rmiq . ì s  par  les 
r i r c b s  de 1 'audi t o i r e .  C c t t c  l i b e r t 6  s'expl iquc c e r t a i n c r w n c  p a r  
s o n  or i : j ine  s o c i a l o  : l a  c l a s s e  des  I s a w z g h e n ,  s a n s  C;t.re s e r v i l e ,  
e s t  ccpenclnnt c o n s i a e r e e  c o m m e  ä + m c i a n t c  de celle des  "nr?Lilcs': 
ou  I s h e r i f e n ,  e t  il f a t i t  rem.-irquer clue c'est p a r m i  e l l o  q u e  L:B ïe- 
c r u t e n t  les femmes c o n s i d f r e e s  cariune l e s  m e i l i e u r e s  c h a n t e u s e s  oc 
c o n t e l s a s ,  q:Ji n ' h 6 s i t e n t  pas A se p r c d u i r e  en p u b l i c  (IC). 
Le  t r c i s i P m e  c o n t a s r ,  f i in:€-  a u  coiirs de l a  s e c o n d e  e x p & r i e o s , .  
e t a i t  ~ i z  forcjei-c:n t o w r e g  v i v a n t  3 T n  Gall, r ? a r l r n t -  a u s s i  ccgTam-. 
s e n t  l a  t zsaxaq que  i3 c z z ~ s f i q ~  et r r J n t a n t  . knd i f fGre r . ?en t  L e  !w5~e 
r g 2 e r t o i r e  :l.!a:is les . j e . i ? r  !-~i?ues. Coiilne tous Les forgerons; 
c ' 6 t s i . i .  211 e--cr:l lent cc.nta:rr, &erc l - , z s t  nioiDs i ' e z f e t  6eas soï. 
h a b i l l e m e s t ,  :di 5 t a l . c  c e i a i  5k- t o u s  les j o c r s ,  ~ U E  dzr:'; ses 
c : c p r e s s i o n s , '  s e c  r j res ,  sori nzl -ur51  ]oyeiix, c a n s  coritr~ìirl ' le ; c e s  
qua:itS-s f u r 2 r i t  y r t . i c u ~ i , Z x r w n t  i n i s e s  en v a l e u r  l o r s q u e  ~ a p r k  
: l u s i e u r s  corites pour  l ? s j u c l s  il fz?: filí;;& s e u l ,  soa f r P r e  v i n t  
s p i ~ : 3 n & w r . :  s'assecir A c d t d  d e  i n i  et i u i  s e y v i t  5 l a  f c : i s  
d ' a u d i t o i r e ,  dc f z i r e - v a l . o i r  E:: d ' i E t e r i o c u t e o r  a c t i f  Dar ;-;ss K.- 
; n i q u e s ,  S ~ E  excl iu"i - , : i s ,  ses  q u e s t i o a s ,  ses r i res .  C e  rcr,porte- 
xent &-=..ir C'znutaxit p l u s  iï.tertissa!:< q~ 'i1 i ' e i q n 8 i t  ' 3 ~  ddcc..iv~-iz 
a v e c  r a v i s s e n e i i i :  das  coates qq.1 il cor.ïisissait a u s s i  kiei. ?=e son-: 
f rZre,  les c o t i t a n t  lui-n?bi;ic avec verire de s o n  ï S t 6  quand i 'CJCZZ- 
sis.? s ' e n  p r 6 s e n t ; I i t .  1,3 f a c i l i t s  a v e c  iaqcelle il é t a i t  cqtrc? 
dans ce rölc- de co-lpsrt-, Í.n i x i n i + r e  m5ne dcjrtt :oiis d211x csccp 
l ' e s p a c e  d ' u n e  f a ç u n  abso lcn ien t  c o m p l é m e n t a i r e  iphotss 1 2  Z 1 5 )  
p r o u v z i e n t  q u e  c ' é t a i t -  ld leur m a n i e r e  h a b i t u e l l e  de c o n t e r  (11 : .  
Lorsr;!ie 1 ' o n  coirpare l e s  p h o t o g r a p h i e s  des rjestes s i g n . i L i a n t s  
a v e c  leur e x é c u t i o n  e n  ' c o n t i n u ,  o b s e r v a b l e  s v r  12 fi?.?, on fait 
deux  c o n s t a t a t i o n s  i m m 6 d i a t e s .  T o u t  d ' a b o r d ,  I ' e x b c u t i o n  ses 
g e s t e s  3 I n  derranrle p e u t ,  d a n s  c e r t a i n s  c a s ,  d o n n e r  iieu 3 une 
c e r t a i n e  e x a g é r a t i o n  de l ' a m p l i t u d e ,  3 une  c e r t a i n e  a c c e n t u a t i o n  
d e s  g e s t e s  p a r t i c u l i P r e r c c n t  e x p r e s s i f s ,  m a i s  il s ' a g i t  b i e n  tou -  
jours c i e s  memes g e s t e s  et. l a  d i € f é r e n c e  n'est. q u ' u n e  q i i c s t i c r n  d s  
c i e g r E .  Ensu i  tc, i 1 a r r i v e  qtie c e r t a i n s  g e s t e s , .  iic>rinAs p o u r t a n t  
a v e c  bea i lcoup d e  p réc i s i cSn  e t  r e p b t i s  l o r s  de chaqiie P t u r l c  z n e l y -  
t i q u e  d e s  v a r i a n t e s  du m P m e  conte ,  d i s p a r a i s s e n t  lcrs  d r  :a p r i s e  
d e  vue  er. c c m t i n u .  Or: _oei:t supposeï qtle [LB c m t e x ,  mlqri. ;?CID a i -  
s a n c e ,  s'est c e p e n d a n t  laiss6 Z i s t r a i r e  p a ï  l a  s i t u a t i o n  i n h a b i -  
I I 
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t u e l l e  ,e t  a "ootLi6" c e r t a i n s  g e s t e s .  Ou b i e n  on  p e u t  ad;nettrc 
l ' e x i s c e n c e  d ' m e  c e r t a i n e  l iber te  p u r  l u ì  de choisir dana IC 
. . " l e x i q u e "  g e s t u e l  d ' u n  c o n t e  c e u x  qu'il a e n v i e  de fa i re  a cette 
o c c a s i o n  p r b c i s e .  Dans l ' 6 t a t  a c t u e l  de l a  recherche, il est Im- 
possible de. t r a n c h e r  cette q u e s t i o n ,  
RESTITUTION DES DCNNCES DANS LA PUBLICATION 
Nous n e  m e n t i o n n e r o n s  ce _orObXiMe que pour  mtimire, car il 
d e m a n d e r a i t  des deve lou-wment s  G u i  d e p a s s e r a i e n t  l e  cadre de cet 
ar t ic le .  S i g n a l o n s  s e u l e n e n t  q u e l q u e s - u n e s  des s o l u t i c n s  possibles, 
dont- a u c u n e  d ' a i l l e u r s  n ' e s t  a b e o i u m e n t  satisfaisante.  
I)e t o u t e s  les c a r a C t 6 r i s t i q n e s  du style o ra l ,  une  s e u l e  p e u t  
I t r e  mise e n  B v i d s n c e  ãssez  a i s h o n t  lors drr passage a L'scrit : 
c'est le rytkme d u  d i s a o w a ,  r c p r o d c i t  grace 2 un d6coupage  a p p r c  
.cri6 du  t e x t e  B c ï i t .  [!n c e r t z i n  noinSre de s i g n e s  c o n v e n t i o n n e l s  
seuvent a j o u t e r  2 CP d e c c x p a q e  rythmique des i n d i c a t f c n s  s u r  le 
& b i t  ( r a p i d i t e  OLT r a l e n t i s s e m e n t ,  e n c h a f n e m e n t ,  h @ s i t a t i o a s ,  
e tc . )  : mdis i l  est  Bvlciertt q u e  la I r x t o ï e  le ces s i g n e s  demande 
un c e r t a i n  effort. 
? d a n t  aux Testes, e x p r e s s t c n s  e t  i n t o n a t i o n s ,  d e u x  s o l u t i o n s  
exc remes  sont o~ssjbles. Ou b i e n  l'or? t e n t e  de f a i r e  passer les 
n d a c c e s  d a n s  l e  t e x t e  lu i -mane ,  o u  d a n s  sa t r a d u c t i o n  f c r s q u ' i l  
s ' a g i t  d ' u n  c o n t e  recuailli d a n s  u n e  l a n g u e  d i f f G r e n t e  de celle 
de l a  p u b l i c a t i o n  ; on  a j o u t e  d a n s  ce cas de nombreux e l e m e n t s  au 
r d c i t  o r i g i n a l  : "il d i t  d ' u n &  menuçant", "il b r a n d i t  sa lance a 
phbicuha Rephibeb",  etc. Ou b i e n  l ' o n  reste a u s s i  pres. q u e  possible 
du  t e x t e  o r i c j i n a l ,  y compris d a n s  l a  t r a d u c t i o n ,  e t  l ' o n  donne  
les c o m m e n t a i r e s  i n t o n a t o l r e s  e t  g e s t u e l s ,  a p e u  pres comme on i n -  
d i u u e  les jeux d e  s c e n e  d a n s  u n e  piece de theatre &crite (12)  .- 
E n t r e  ces deux  e x t r e m e s  beaucoup  d e  s o l u t i o n s  s o n t  p s s i b l e s  : 
mais a u c u n e  t e n t a t i v e  ne  s 'est revelee vraiment s a t i s f a i s a n t e .  Le 
d i s q u e  s o u p l e ,  inser6 d a n s  c e r t a i n e s  p u b l i c a t i o n s  d e  l i t t e r a t u r e  
o r a l e  ( 1 3 ) ,  permet de r e s t i t u e r  la v o i x ,  les i n t o n a t i o n s ,  la su- 
s i q u e  ; le d e v e l o p p e s e n t  d e  l a  v i d e o  p o u r r a  p e u t - & t r e  f a i r e  revi- 
vre  les g e s t e s  e t  les e x p r e s s i o n s  des  c o n t e u r s  grace 2 des cas- 
settes vendues  avec l a  publication. On p e u t  a u s s i  (pourquoi pas ?) 
I 
p u b l i e r  t o u t e  la s6;ie des p h o t o g r a p h i e s  i l l u s t r a n t  un c o n t e  a v e c  
l e  t e x t e .  
INTERPRt TATIO?I DES DONN6ES 
r5f. 
A crttc: c c n c t i o n .  (.IC mise c n  sehe s ' a j o : i t e  une  for.ctt icri  ?x i *&-  
cnftuc. Lc ,:cst.n ( l t - s c r i n t i  f p r E s e n t c  c n  q h b r a l  u n  c a r a c t a r c  <I r  
rcilonA.incc avec ~ ' ~ n o n c f i ,  m ; l i s  il p e u t  e n  preciser c e r t a i n e s  nuan-  
ces e t  ;Ijou:cr de l ' i .nFcr rnnt?on .  
EXPl>J> 1 V' : 
~ w ~ j o t : r ~  d i p :  1 s  c o n t e  rie la pcudfic q(Li 
nari, chas46 car sa ferme. se r e t r o u v e  en pleine brouso.? e t  e s t  
to:mwr:tt' car I;? soif. ::ne "chose" inconnue p a s s e  au-dessus  d e  sa 
t e te  et l u i  c o n s e i l l e  de r e t o u r n e r  l a  pierre sur l a q u e l l e  i l  se 
t r o u v e .  L ' o :<~~rcsz !nn  et l ' a t t i t u d e  du cofiteiir (photo 7) monLrent  
:n s c ; . : i i x G :  3c. CL u n t r ,  r e l i q i e u s e  devant cette n a n f f c s t a t i u n  de 
: ' inv i s ib le ,  ~ e ~ ï t i a e n t  qui n ' e s t  p93 exprime dans l e  t e x t e .  
L0e qes:e peut: m z m z  zcmp-Cacc& t o t a l e m e n t  un eno:ice, j u g 4  par 
* e h  ( ~ 3  6E)dP?), le 
i.!xom?le q r c s s i e r  I o:: trop t e r r i b l e  pGcr Etre  formz.116. 
Exemplr : 
~ o n r .  ? E  cor;te de 
! I d ) ,  SR f i  !s ti:': c'oc pPre ,  q u i  a v a i t  essay6 d e  l e  f a i r e  mcurir 
en j e t a n t  dans ur, p u i t s  p u z  l u i  prendre s a  fenqe. L e  r.wirtrc 
Cu ~ L r c  e s t  c-:.:pri!zi! de 1s faqon suivarita : " A l o r s  il 8 ari.? sa 
!ance  ?t j l  a f a i t  cu%e ç". . - ' l  (geste de brandir  une l a n c e ,  s u i -  
v i  d ' u n  lcnq s i l e n c e ) .  Les uens se rassemblèrent  pour l ' e n t c r r c r .  
N a u s  a v o n s  essay6 ãe m o n t r e r  q u e  les g e s t e s  o n t  a u s s i  line 
Fcad d'6ne54c KaCofit6 par l a  v i e i l l e  h:na~i? 
f o n c t i o r ,  g r o r e c t e n t  imvrlrztive, c ' e s t - 3 - d i r e  q u ' i l  esiste p o u r  ut: 
m e m e  t a x t e  cies s t r u c t u r e s  g e s E u e l l e s  q u i  se superposer; t  n y x  struc- 
t u r o s  narrat i7 . res  ( C a l a n e - G r i a u l e  1 9 7 7 )  . Les a r t i c u l . a t i a n s  des d i f -  
:S ren te s  si.q:tcnces. se v a n i f e s t e n t  a l c r s  p a r  d e s  gestes q u i  dbpas- 
s e n z  ? e  cadre riorna1 c?s i a  g e s t i c u l a t i o n ,  czdre çtie T,OX a v o n s  
propose d ' a p n c l c r  l e  " c a r r b  d u  c o n t e u r "  (15). Il s ' a n i t  poGr l e  
moment d'une hypothèse d e  t r a v a i l  g u i  d e v r a  e t r e  reprise 2 propos 
d e  nouveaux  t e x t e s  e t  d e  nouveaux  c o n t e u r s .  
. .  
CONCLUSI ON 
Nous n ' a v o n s  a b o r d e  d a n s  cet  a r t i c l e  que l ' a spec t  me thodo lo -  
qiqucz d e  l ' o h s e r v a t i o n  d u  l a n g a g e  g e s t u e l  d e s  c o n t e u r s ,  e t  n'avon.2 
que m e n t i o n n e  l es  a u t r e s  p rob lPmes .  I ï  reste beaucoup  a f a i r e .  Une 
faible p o r t i o  s e l 1 l c r r c n t . d ~  corpus deja e n  notre possrssio3 a éte 
exploi tee  !un c o n t e  a et6 p u b l i e  a v e c  une  s n a l y s e  s t y l i s t i q u e  con- 
piste e t  les p h o t o g r a p h i e s  de gestes qui . s 'y  r a p p o r t e n t  (Calam?- 
G r i a u l e  1977) . S ' a n a l y s e  des documen t s  fi1niC.s e s t  3 p e i n e  Bbaii: kpQe, 
oq r Iih it! s 
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'ec les films. 
i ~ ' ; . l * t , r - c ~ s  c l o c i i m r + r i t * j  ti-v-ont- I!t.re rccrici I Ils pour e n r i c h i r  n c t r e  
"!r:- . : . :u~*" qcstuel.; il f a u d r a  a u s s i  co l l ec t e r  des v e r s i o n s  d e s  
:nPiwn mint  P S  c l i t s  y r  dcn d r i r i t r u r s  d i f l c r e n t s  m a i s  a p p a r t e n a n t  zu?. 
n!fmr.s rjrcupcs e t .  .:L:.:.~BS e t  s o c i a u x ,  a v a n t  d e  ' p o u v o i r  a b o r d e r  se- 
r i e u s a n o n t  l e  p r c c i P m e  d e s  s t y l e s  e t  se demander  s'il e x i s t e  d e s  
c o n s t a n t e s  oroc rcs  A un  meme g r o u p e ,  t o u t  e n  e s s a y a n t  d e  àelimitzr 
] .es v a r i a n t e s  i r . f i v i d u e l l e s .  J1 f a u d r a  t e n i r  comote ( e t  ce n e  se ra  
f a c i l e  3 o t = . * z  . r ' s r )  d e  l a  t r a n s m i s s i o n  t r a d i t i o n n e l l e ,  p u i s -  
qu'a.: d i r e  de r.-s c o n t e u r s  l es  p r o c e d e s  s t v l i s t i q u e s ,  notarmnent 
o e s t : ~ e l s ,  l e u r  sont e n s e i g r , é s  e n  merne temps q u e  les t e x t e s  zt 
qu'iic d o i v e n t  s ' e f f o r c e r  d e  r e p r o d u i r a  l es  " A l e s .  I L  se ra  i n k s -  
r - e s s ~ n t  d ' d t u d i s r  12s c o n t e c r s  p r o f e s s i o n n e l s ;  1% o0 il  en sx<,s~z+, 
e t  c ' .  v o i r  s i  l e u ï  s t y l e ,  bea\;coup p l u s  " t h e Z t r a l " ,  u t i l i s e  dos 
proc5d6s d e  n a t u r e  d i f f e r e n t e  ou se c o n t e n t e  d ' a m p l i f i e r  c e u x  des 
c o n t e u r s  a m a t e u r s  d o n t  n o u s  ã v o n s  l ' h a b i t u d e .  
L ' a b s e n c e  d r  g e s t e s  p e u t  S t r e  t o u t  a u s s i  i n t e r e s s i n t e  c;u.e 
leur D r e s e n c e ,  q ~ ' i 1  s ' ü g i s s e  d ' u n  e f f e t  s c y l i s t i q u e  a 1 ' i n t G r i e v . r  
d ' u n  m @ m c  t e x t e  oi! des p a r t i e s  s a n s  q e s t e s  c o n t r a - c t e n t  mec :  des  
y r t i e s  an. imées,  CU q u ' i l  s 'aaisse  cl'un v d ï i t a b l e  i n t e r d i t  z i l l t u -  
t e l  : d a n s  c e r t a i n e s  sociBtGs, les femmes, p a r  d é c e n c e ,  d o i v e n t  
c o n k e r  s a n s  q e s t e s  ; d a n s  s ' a u t r e s ,  l es  g e s t e s  s e r o n t  pïohib6s de-- 
v a n t  c e r t a i n s  p a r e n t s  ( l e  b e a u - p e r e  par  exemple )  ; a i l l e u r s  ezcc;-r.. 
CB s e r o n t  c e r t a i n s  q e n r e s  l i t t e r a i r e s  q u i  ] .es e x c l u r o n t .  Gn n e  
p e u t  comarendre  CES d i v e r s  compor t emen t s  q u ' c n  e s s a y a n t  d ' a n a l y s e r  
la n a t u r e  p r o f o n d e  d u  q e s t e  e t  s o n  rdìe  orec is  d a n s  l a  communrca- 
t i o n .  
C ' e s t  l.?i'en e f f e t  qu'est l e  probleme c e n t r a l ,  c e l u i  a u q u e i  SE. 
r a t t a c h e n t  tous ies a u t r e s ,  a u s s i  b i e n  ].a mnniErc  d o n t  f o i l c t i o n n e  
l e  p r o c e s s u s  d e  s y m b o l i s a t i o n  d a n s  l e s  g e s t e s  n a r r a t i f s  q u e  c e l i 2  
d o n t  le m n t e u r  i n v e s t i t :  son e s p a c e  gest:iiel e t  u t i l i s e  les d i v e r s  
axe's d o n t . i l  e s t  l e  c e n t r e .  T o u t  r e v i s n t  e n  e f E e t  3 sc7 dpmer?dz ï  
c a m e n t  l e  ges te  ( e t  l e s  a u t r e s  :,rocfd@s s t y l i s t i q u e s  o r z u x )  con-  
t r i b u e n t  à f a i r e  passer  l e  message et 3 t r a d u i r e ,  en plus  d e  ce 
cj..:i e a t  dit, un non-dik  q u i  e s t ,  e n  f a t t ,  c * s s c - n t i e . 2 .  1.a communica- 
t i o n  orale passe par l e  c o r p o ,  e t  les a u d i t o i r e s  n c  s ' y  t rcnnpcnt  
pas ,  q u i  d i s e n t  que les contes d e  c e l u i  q u i  "ne  rexnue pzs '.es 
b r a s "  s o n t  c o m m e  unc  n o u r r i t u r e  s a n s  g o a t  n i  c o n d i m n p t .  
I .  
b 
s a  
DOCUMENTS 
Hous p r g s c n t c n s  i c i  une serie de p h o t o g r a p h i e s  i l l u s t r a n t  des 
~= .ssa i ;es  d e  differents c o n t e s .  Noes d o n n e r o n s  le rOsurn6 ciu c o n t e ,  
ep. n e  c i t ~ n t  le t e x t e  i n t b q r a l  q u e  des passaqes concerr:Cs. i l  CL;: 
2ovmaqe q u e ,  f a u t e  de place, n o u s  n e  p u i s s i o n s  pas donn'er  l.'illx- 
t r a t i c n  i n t e g r a l e  de t o a t  un c o n t e ,  qui s e r a i t  a i n s i  r a c o n t f  pï 
I'pase, comme une  Sande  d e s s i n e e  ( C6. c i - d e s s u s ) .  
:.. LA PdUP?€ &il FAIT ? K L E i :  LES FESSFS í c o n t e u r  : Ahmaden Assa iekh!  
L':mani de l a  m~sqrrle a-;aic d-wus6 l a  f i l l e  du chef. Le msri < t a i r  
?3.?31;~, ta: 12 fe:i-:e é t n i t  IëqPrr- et recoca i t  des hovaes. Ean n r u i  lui 
en Cai: rcprachs. Un j o u r  de f ë t e ,  le m a r i  &tan t  p a r t i  a Is priPre ,  lz 
Ler", a e s l s ~ ,  Aav¿,:ir S Ü  czissn, apprlie un jeunc homme ql;i ~ ? L . s v ,  
l' .-nfe:me e t  f a i t  c r o i r e  3. son mari q::e son v>re l u i  a E r i i t  C J ~ C R ; !  ri- 
ctwval. r , ~  mari d tan t  all4 remercier son bedu-p+re, i l  s ' e r i su i t  an 
;u:jroq.~o canique .  La f c v r i . ,  qui a pe:,dant ce t c q x  f r l t  .car!iz' 1 ~ '  
jeunv linnune et s o n  chevc.1. accuse son nari d 'avoi r  des visicris. 
€:le di r :  : 
- " k t i  ! mon pPre ! 
(photo 6 ) " .  
Le beau-p&re fait a t tacher  son gendre, e t  l a  feime l e  f é i t  ttaris- 
porter  e t  ahandonner daCs l a  brousse par ses  ga lac ts .  R moitiC mcrt 
de faim e t  de soif, i l  a r r i v e  d un arbre .  
e s t  passe au-dessus .'e ::I; (photo 7 ) ,  e t  l u i  a d i t  : 
- "soulgve l a  qrossil pierre s u r . l a q u e l l e  t u  appui'es t a  t ê t e . "  
I1 l ' a  soulev&(photo 6 ) .  il y a v a i t  de l ' eau  dess.ous, il a bu 
(photo 3 ) .  .. i l  85:  a i l e  vers un a s t r e  a rbre ,  i l  a e f f e u i l l d  ses 
brdijChCs ( p h o r o s  li; t.: I l ) ,  i l  d rr.dnqP. AprCe avoir  man!lG, il a dit : 
- "Louange ã t n e u  !" (photo 121.. 
I1 mange les f e u i l l e s  d'un aut re  arbre  e t  s ' eperqoi t  q u ' e l l e s  
"font  par le r  les fesses" ,  qui  r6pëtent t o u t  ce  que l ' on  d i t .  1.1 en 
f a i t  une p o d r e  qui l u i  s e r v i r a  & se venger de sa fenime.. 
(photo . 4 ) .  Cet horrma-ld (photo S ) ,  c ' e s t  u11 fou 
"11 a dormi dessous (photo 3 ) .  11 dormait lorsque queique chase 
. .  
. .  I .. ~ . .  
e * . .  . 
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2. L'ENftWWT TERRIBLE (conteur : Eorqeron Albede)  ( 1 6 )  
1 3  
i 
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3. LE-CHACAL,  L E  ÏiiAfLlCHERE ET L'ELEPHAhT (conteur : forgeron Albade) 
Les enfants du chacal S O h t  malades et le reulede qu'an lui indique 
est 1.; viande de p!iaccchère. I1 trompe la mère phdcochere en lui 
disanc qu'il tient unc. &ole coranique i le phacochère lui donne ses 
enfarito a instruire, nais il les tue et les mange avec ses enfants. 
Pour tuer la -*re p'nacnc!l+re, il dit a 1'81Bphnet mala& que le re- 
mëde pour le r;iiër.i.r est l a  bile de phaccchère. Tous les animaux se 
&unissent pour tuer 15 phacochere, on extrait S B  vLsicule biliaire 
et 1 ~ .  chacal d j r  BUX i?nimsux de tenir 1'61éphant pendant qu'il lui 
met le remede dans le rr2z (photo 17).  L'eléphant, de douleur, se 
. rouie UP cat4 Ct d'autre (phato 10 et 191, tuant tous l es  ani:eaux ; 
il zwf t  5 son tour. Le chacal et ses enfants o n t  de la viande en 
abondance. 
i 1 
4 .  Nous donnons  p o u r  f i n i r  t r o i s  gestes d e  femmes c o n t e u s e s  ap-  
? n i - t c n n n t  A U  clrounc d r s  I sowaghcn d ' I n  G a l l  ( p o u r  les d e u x  p r e -  
mir'res) c * t  d e  Teqidda-n-l 'esemt ( p o u r  l a  t r o i s i b m e )  . 
'Tahect-a Agqirzum, v i e i l l e  femme a v e u g l e  d e c e d e e  e n  1 9 7 4 ,  S t a i  
l a  m e i l l e i i r e  c o n t e u s c  et c h a n t e u s e  d ' I n  G a l l .  Son r e p e r t o i r e  d e  
c o n t e s  é t a i t  i n 6 n u í s a b l e  e t  a t t i r a i t  t o u j o u r s  un p u b l i c  nombreux. 
t 
C ' B t a i t  e l l e  a u í  c o n d u i s a i t  e n  c h a n t a n t  t o u s  les c o r t P g e s  de ma- 
r i a q e .  E l l e  c0nt .e  ( p h o t o  2 0 )  l ' h i s t o i r e  d ' u n e  jeuni .  f i l l e  s a u v e e  
p a r . c r n e  t o u r t e r e l l e  d ' u n  o g r e  3 q u i  s a  mère l ' a v a i t  imprudemment 
!>roipise. Quand l a  j e u n e  f i l l e  s ' e s t  e n f u i e ,  l a  t o u r t e r e l l e  s 'ep- 
.:ole (c 'cs :  le qeste q u c  n c u s  r e p r o d u i s o n s  i c i )  e t  l.'ogre tombe 
mort. 
La p!io:o 2 1  m o n t r e  & n i n a t a ,  l o  v i e i l l e  c o n t e u s e  aveuci le  que 
notis avons  filmcc cri 1971 ( C h .  c i - d e s s u s ) .  I1 s ' a g i t  d e  Yabu lu ,  
un p e t i t  q a r ç o n  que ses camaraaes o n t  o b l i g é  3 por t e r  un immense 
i r o n c  d ' a r b r e  (notre photo). C e  t r o n c  se rëv+l.era habit6 par  une 
D u i s s a n c e  n y s t e r i e u s e  q u i  Is p c u r s u i v r a  et. a v a l e r a  t o u t e  sa  f a -  
n i l l e ,  j u s a u ' a u  mcjment ,OD Dieu ,  s u p p l i e  par l ' e n f a n t . ,  Cera tombsr  
une  h a c h e  d u  c i e l  : le  t r o n c  s ' o u v r i r a  e t  t o u t  l e  monde e n  sor t i -  
ra, s a i n  e t  s a u f .  , . .  1. : 
i On D e u t  f a i r e  une r emarque  1 propos d e  ces dc-ux gestes, a p a -  rcnimentr a s sez  s e m b l a b l e s .  Le premier ( e n v o l  d ' u n  oiseail j  es t  en- 
t i E r e m e n t  d i r i g E  vers l e  h a u t  e t  e s t  accomwacpe d ' u n e  l é g P r e  
e x t e n s i o n  d u  b u s t e  e t  d e  l a  tê te  : l 'espace g e s t u e l  e s t  u t i l i s e  
~ J J K  l a  c o n t e u s e  clans l ' a x e  b a s / h a u t .  Le s ,econd ( n o t a t i o n s  d e s  d i -  i 
mens ions  e x c e s s i v e s  d ' r in  t r o n c  d ' a r b r e )  u t i l i s e  a l a  f o i s  l ' a x e  
S a s / h a u t  p o u r  m o n t r e r  q u e  l ' o b j e t  e s t  place s u r  l a  te te  d u  héros ,  
e t  l ' e x t e n s i o n  v c r s  l a  d r o i t e  e t  vers  l a  g a u c h e  ; l a  corps est  le-! 
gErement  a f f a i s s e .  
a ' ,  
h 
i .  
I;' . *  
f' 
S u r  l a  troisieme p h o t o ,  l a  v i e i l l e . K h a d i  A t a k a w e y  e x e c u t e  ' ! 
IC gcstc? s i q n i f i a n t  "e l le  est t res  belle",  3 propos de l ' h e r o i n e  . 
d ' u n  c o n t e .  T l  s ' a q i t  d ' u n  g e s t e ' u s u e l ,  q u ' o n  u t i l i s e  f r 6 q u e m e n t  
d a n s  l a  c o n v e r s a t i o n  c o u r a n t e  : o n  commence par  f rapper  d a n s  ses 
m a i n s ,  p u i s  l ' i n d e x  d r 0 i . t  e s t  s a i s i  d a n s  la main  g a u c h e  qui re- 
ferme les t l o i q t s ,  a v e c  P J B v a t i o n  d e s  m a i n s . 3  h a u t e u r  d e  l a  t ê te .  
L 'hnoncP c o r r e s p o n d a n t  es t  p rononc& avec e l e v a t i o n  d e  l a  voix e t  
a c c e n t u a t i o n  p a r t i c u l i E r e m e n t  f o r t e .  
5 
4 'NOTES 67 
( 1 )  l.r ~irolrpi* tir t r t l . J a i i  "Ccstr e t  I m n r t c ~ " .  qui m¿mr utic. r c c h p r c h e  sur IC* 
t l c . S t C ?  1.t 
dano s o n  8 U t l h ' t i t l  de Clai50tl no 1,  u n e  b i b l i o g r a p h i e  s p C c l a l i s P e  d e  t ra-  
vaiix wir I C  i c s t r .  Or, s u r  pres d e  450  t i t res ,  7 s e u l e m e n t  c o n c e r n e n t  l a  
1 i t t k r a t u r e  ordl c .  
I ' a l i  liO-Vi31Jr.l dans le c a d r e  du SERnDAV ( C . N . R . S , ) ,  B p u b l i e ,  
i 4  
: 5  
(2) Les Iaawavhrn -t q u r l q r i e s  a u t r e s  g r o u p e s  qui l e u r  s o n t  a p p a r e n t e s  c o n s t i -  
t w n t  ce qirr P.-F. 1.ACROIX a a p p e l 6  " le  sous -ensemble  songhay-zarma sep- 
t r n t r i o n a l " .  6::r l ' h i s t o i r e ,  l ' o r g a n i s a t i o n  s o c i a l e  et Ccdnomique des Isa-  
.waqtien, L{. s. e t  E .  BEFPXIS, Du S e e  e t  de4 Fattes (Ehdea NigPhienned 311, 
Niamey, C.N.R.S.H., 1972 .  
. .  
(1) Ponir l a  .I*:f:z.ition 2:r c i n C a s t e - e t h n o l q u e ,  ~ 6 .  C1. d e  FRXNCE, ? t l . t " u x h t i o H  
6 f n  m.: r'I~!~n':*t?1'.9ic, di: jitm c_~htloghZphiquC, t h ë s e  p u r  l e  b c t o r a t  d ' E t a t  
( U n i z e r s i t P  d e  Pa r i s  V. 1979). 
Picas n ' a v o n s  pas  e n c o r e  pu f a i r e  i a  c o n t r e - e x H r i e n c e  d e  r e c u e i l l i r  des 
v a r i q c t e s  Ò'ua meme c o n t e  ü u p r P s  d e  c c n t e u r s  d i f f e r e n t S .  
Ma iheur rusemen t  en-dehnrs d e  s e s  c 3 : r d i t i o n s  h a b i t u e l l e s .  car i1 es t  i m p s -  
s i h l e  de filmer de n u i t  e t  aaJ m i l i e u  d ' u n  a u d i t o i r e  t r a d i t i o n n e l ,  Sans per- 
t u r b e r  g r a v e m e n t  l e  d é r c u l e m e n t  de l a  s s a n c e  (Cd. c i - d e s s u s  : "Les C o n t e u r s  
d e v a n t  l a  c a m é r a " ) .  
( ' 0 )  I 1  Eaiit ct.penl1ar)t.rltJancr.r ces r é s u l t a t s .  L ' e x p B r i e n c e  a m o n t r e  q a e  si la 
p e r s o n n p  q u i  p!iotograpilie est l a  mëme que celle q u i  a a u p a r a v a n t  ana l .y s4  
les t e x t e s ,  e t  qiri donc  c c n n e f t  p a r  a v a n c e  les g e s t e s ,  e l l e  a r r i v e  mieux 
A s a i s i r  les gostes signifiants. I1 s P r . a i t  d ' a i l l e u r s  p l u s  simple d ' u t i l i -  
ser un a p p a r e i l  m'uni d'uun systGtne a u t o m a t i q u e ,  m a i s  nous n ' b t i o n s  pas 
6qu ipBs  Dour cela .  
( 7 )  Ce comportement  empha t ique  se t r a d u i t  notamment d a n s  la maniEre  d o n t  ils 
r6ci t r m t  10s poi'mps q u e r r i r r s .  
(3) Los T o u a r e q s  n o b l e s  i n c i t e n t  s o u v e n t  les a n c i e n s ' e s c l a v e s  (ou B e l l a )  a d i r e  
drs p l a i s a n t - r i p s  r t  h i s t o i r e s  o b s c ë n e s  ou  s c a t o l o g i q u e s ,  c o n n u e s  dc t o u s  
mais qai'pux-m&" ne d i r a i e n t  j a m a i s ,  b i e n  qu'ils s'en amusen t  Pnonnement. 
('$1 P a r  exemple  d a n s  l e  c o n t e  d e  La poudhe q u i  6a.i.t pntLeerr t e a  bedbed, il 
6vi:e t o u t  les te  Bquivoque e t  i n s i s t e  s e u l e m e n t  s u r  l ' e f f e t  d e  c o r i s t e r n a -  
t i o n  p rovoque  p a r  la r f p d t i t i o n  des p a r o l e s .  On p e u t  s u p p o s e r  ( m a i s  il 
restp i l e  p m u v e r )  q u ' u n  Bella t i c e r a i t  t i r e r a i t  un  effet  t o u t  d i f f 6 -  
rrwt  tle r- r:nnte.  
I 





















( I C I )  C ' O t n i t  notammcr:t ie cas  d s  la v i e i l l e  'I'aheera 2 m t  nous  p a r l e r o n s  p l u s  
l o i n  (ch. Documents) .  
( : I )  NCES n ' a v i o n s  pas p u  r e u s s i r  la meme e x p e r i e n c e  a v e c  l a  p e t i t e - f i l l e  . 
d ' m i n a t a ,  q u i  & t a i t  res tee  assise A c Ö t 6  d ' e l l e  p e n d a n t  le t o u r n a g e  m a i s  
s 'est  m o n t r f e  comnpletement i n d i f f d r e n t e  à ce q u i  se  p a s s a i t  ( p h o t o  2 1 ) .  
(12) La prerCPrr s o l u t i o n  e s t  c e l l e  p r 6 c o n i s é e  p a r  J e a n  DERIL", (1375) ; l a  se- 
c c n d e  c s t  ce l le  qi'a l ' u n  d ' e n t r e  nc'us a e s s a y 4  d e  m e t t r e  e n  p r a t i q u e  
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. /  i / 
l a  medecine p o p u l a i r e  a i n s i  que l a  s p é c i € i c i t &  de ses p r a t i q u e s  d e  
s u f r i s o n  c o n t r i b u e n e  a l ' o b t e n t i o n  d e  r e s u l t a t s  e f f e c t i f s .  La pa- 
t h o l o g i e  p a r t i c u l i e r e  et  r e s t r e i n t e  p r i s e  en' charge  par ce genre 
de g u 6 r i s s e u r  confirmo- 2 s o n  t o u r  les a v a n t a g e s  d e  cette approche. 
L e  r e b o u t e u x ,  appele a u s s i  renoueur,  r a b i l l e u r  ... est c e l u i  
q u i  r e d u i t  les l u x a t i o n s  e t / o u  remet e n  p l a c e  les memhres f r a c t u -  
. 
